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ABSZTRAKT: Tanulmányunk célja, hogy bemutassuk a szabadidősport gazdasági szerepét a 
közép-kelet-európai régióban, illetve Magyarországon. A 2010-es évek egyszerre jelentettek 
nagy lehetőséget és kihívást a szabadidősport területén működő szolgáltató vállalkozások, 
szervezetek számára. Az elméleti fejezetben rövid áttekintést adunk 1) a szabadidősport 
történelmi és társadalmi hátteréről Magyarországon és Közép-Kelet-Európában, 2) a sza‐
badidősport koncepcióiról, piacairól és a szabadidősporthoz kapcsolódó egyéni, társadalmi 
és vállalati értékteremtésről, 3) a szabadidősport helyzetéről Magyarországon és Közép-Ke‐
let-Európában, valamint a 4) regionális szabadidősport-kutatásokról. A régiós összehasonlí‐
tás során a 2010 és 2019 közötti időszakra vonatkozóan gyűjtöttünk nemzetközi adatokat 
nyolc volt szocialista országról, elsősorban a szabadidősport-fogyasztói, sportszerek, sport‐
felszerelések, sportruházat piacaihoz és a lakosság zikai aktivitásához kapcsolódóan.
 Eredményeink szerint a néhány év alatt végbement gazdasági változások erősen ha‐
tottak a teljes szolgáltatási szektor, köztük a szabadidősport-szolgáltatások növekedésére. A 
szabadidősport-vállakozásoknak fel kell készülniük a növekvő keresletre, az állami döntés‐
hozóknak pedig az erősödő társadalmi különbségek megakadályozására, hogy ne csak a 
magasabb jövedelemmel rendelkezők engedhessék meg maguknak a szabadidősport- szol ‐
gáltatások igénybevételét. Eredményeink szerint a lakosság zikai aktivitása nem javult, 
sőt, azok száma, akik soha nem sportolnak, még emelkedett is a régióban, és ez a trend je‐
lentős problémákat okozhat a társadalomban. A sportszergyártók száma és árbevétele, 
ahogy a sporteszközökre és sportszolgáltatásokra fordított költés is növekedett a régióban, 
ami azonban annyit jelent, hogy kevesebb ember költött nagyobb összeget sportolásra. Ép‐
pen ezért minden szektornak (üzleti, civil és állami) nagy szerepe van a szemléletformálás‐
ban, keresletélénkítésben.
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ABSTRACT: The aim of our study is to examine the economic role of leisure sports in Central and 
Eastern Europe (CEE), speci cally in Hungary. Economic changes have brought great opportunities 
and challenges for service providers in the eld of leisure sports. In the theoretical section of the 
paper, 1) a brief overview of the historical and social background of leisure sports in Hungary and 
CEEis is mapped out, 2) concepts such as, markets (consumer market and market of sports equipment 
and sportswear) and individual, corporate and social value creation of leisure sports are introduced, 
3) the current situation of leisure sports in Hungary and CEE is analysed, and 4) research on regional 
leisure sports is discussed. 
Eurobarometer and Eurostat data was collected on physical activity, tness-club membership, 
sporting goods and services by COICOP consumption purpose, recreational and sports services, and 
manufacturing of sports goods between 2010 and 2019 for eight former socialist countries. According 
to our results, signi cant changes in this period had a particularly strong impact on the whole service 
sector, including leisure sports services. In recreational and sports services, the annual average rate of 
change between 2015 and 2019 was higher in four countries (Czech Republic, Croatia, Hungary and 
Slovakia) than the EU28 average. The number of sports-goods manufacturers and their revenues also 
increased. The Czech Republic and Poland have particularly high numbers of manufacturers, while 
companies in the Czech Republic and Hungary are achieving record revenues. This signi cant 
increase is partly due to a relatively low starting base. 
Leisure sports companies need to be prepared for an increase in demand, while public decision-
makers need to be able to prevent increasing social di erences, inequalities so that not only those with 
higher incomes could a ord leisure sports services. In spite of economic changes, our results show that 
people are not becoming more physically active – in fact, the number of people who never participate in 
sports has increased across the region, which trend can cause signi cant social problems. Net spending 
on sports equipment and services has increased, but fewer individuals are spending more. State and 
non-governmental sectors also need to step up their activity, taking part in attitude formation, 
encouraging, involving as many people as possible in leisure sports.
Bevezetés
Tanulmányunk célja a szabadidősport vizsgálata a közép-kelet-európai (KKE) régi‐
óban, különös hangsúllyal a magyarországi változásokra. Gazdálkodástudományi 
megközelítéssel, elsősorban piaci tevékenységek alapján mutatjuk be a szabadidő‐
sport trendjeit 2010 és 2019 között (az adatok elérhetőségének függvényében), 
ugyanakkor eredményeink társadalmi vonatkozásait is fontosnak tartjuk. Harminc 
évvel a rendszerváltás és 12-15 évvel az Európai Unióhoz való csatlakozást követő‐
en a régió jelentős változásokon (például javuló életminőség) ment keresztül. A KKE 
régióban jellemző folyamat a szolgáltatási szektor, ezen belül a sport-  és a szabad‐
idősporthoz kapcsolódó szolgáltatások bővülése. A kutatásba azokat a kelet-közép-
európai posztszocialista országokat vontunk be, melyek jelenleg az Európai Unió 
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tagjai, mert így a hasonló földrajzi, történelmi, gazdasági és társadalmi háttér mel‐
lett az elmúlt évtized fejlődése, változása is összevethető lehet (hasonló bázis és le‐
hetőségek). A bevont országok a következők: Bulgária, Csehország, Horvátország, 
Lengyelország, Magyarország, Románia, Szlovákia és Szlovénia. A sporthoz kapcso‐
lódóan már készültek összehasonlító, regionális vizsgálatok (Vörös 2017; Laczkó et 
al. 2020), tanulmányunkkal ezekhez kívánunk mi is hozzájárulni.
Kutatásunk során regionális és magyarországi adatgyűjtéssel vizsgáltuk a 
zikai aktivitás, illetve a szabadidősporthoz kapcsolódó kereslet és kínálat trend‐
jeit. A magyarországi folyamatok a hazai érdeklődésen túl a szabadidősport-ipar‐
ág növekedése miatt is hangsúlyos gyelmet érdemelnek. 2010 óta a magyar 
kormány stratégiai ágazatként kezeli a sportot (Stocker, Szabó 2017), és jelentős 
támogatást biztosít a területnek, elsősorban a hivatásos sportnak (Sárközy 2017). 
Az Eurostat (2019) adatai szerint 2017-ben a magyarországi költségvetés 2,5 száza‐
lékát költötték sportra, szemben az európai uniós 0,7 százalékos átlaggal, ezzel 
szemben az egészségügyre és szabadidősportra költött összegek relatíve alacsony‐
nak tekinthetők (Jandó 2018). Cornia és Paniccia (2000) szerint a közép-európai 
egészség-paradoxon jellemzője, hogy a lakosság rossz egészségi állapota nem tu‐
lajdonítható pusztán a régió gazdasági teljesítményének, hanem mentális és külö‐
nösen történelmi tényezők is állnak mögötte – erre a sajátosságra a későbbiekben 
még visszatérünk.
A KKE régió vizsgálata azért is releváns, mert a szabadidősportolás hátterében 
álló tényezők eltérhetnek a nyugat-európai és az amerikai viszonyoktól. A jóléti 
Svédországban például a magasabb jövedelem, a kevesebb munkaóra és a több sza‐
badidő mellett a szemlélet és az általános egészségi állapot is meghatározó szerepet 
játszik (Szepesi 2019). A svéd állam közel nyolcszor annyit költ egészségügyre, mint 
a magyar (Szepesi 2019), és a mozgás „kultusza” évszázadok óta erős hagyomány, 
amely minden korosztályra jellemző, s amelyhez a megfelelő, elérhető infrastruk‐
túra is rendelkezésre áll. Az idősebbeknek a pénzük és az egészségük is megvan ah‐
hoz, hogy nyugdíjas éveikben is aktívak maradjanak. A jövedelmi viszonyok mellett 
tehát a várható egészséges élettartam különbségei is sokat nyomnak a latban. Míg 
például a lengyel és svéd atalok, vagy a cseh és angol atalok ugyanannyit spor‐
tolnak, a 75 év felettiek esetében hatalmas a különbség a svédek, s még inkább a 
britek javára, mivel ez utóbbiak 75 éves koruk felett is élnek, és olyan egészségi ál‐
lapotban vannak, hogy sportolni tudnak (Eurobarometer 2018; Qubit 2019). Laczkó 
és szerzőtársai (2020) tanulmánya szerint hosszabb időszakot vizsgálva is látható, 
hogy a legalább heti rendszerességel sportolók aránya a skandináv és Benelux-álla‐
mokban a legmagasabb, míg a közép-kelet-európai és dél-európai országokban a 
legalacsonyabb. 
Az Egyesült Államokat illetően megállapítható, hogy az elhízás és a szegénység 
között szoros a kapcsolat, ám az ország élen jár az egészséges életmód terjesztésé‐
ben, melyre szükség is volt a sok elhízott és rossz kondícióban lévő állampolgár mi‐
att (Szabó 2014). E politika egyik legújabb remek példája az életmód-orvostan, 
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amelynek célja a krónikus megbetegedések megelőzése, kezelése, esetleges vissza‐
fordítása azáltal, hogy segítenek az embereknek, hogy egészségkárosító szokásaikat 
egészségtámogató életmódra cseréljék, hat különböző területen: táplálkozás, zikai 
aktivitás, stresszkezelés, káros élvezeti szerek kerülése, pihentető alvás, valamint 
támogató és minőségi emberi kapcsolatok (American Collage of Lifestyle Medicine 
2020; Longevity Project 2020).
Elméleti háttér
Ebben a részben rövid szakirodalmi áttekintést adunk 1) a szabadidősport történelmi 
és társadalmi hátteréről Magyarországon és Közép-Kelet-Európában, 2) a szabadidő‐
sport koncepcióiról, piacairól, egyéni, vállalati és társadalmi értékterem téséről, 3) a 
szabadidősport jelenlegi helyzetéről Magyarországon és Közép-Kelet-Európában, va‐
lamint a 4) regionális szabadidősport-kutatásokról.
A szabadidősport történelmi és társadalmi háttere
A keleti blokk országaiban a többi alrendszerhez hasonlóan a sport is teljesen elvesz‐
tette autonómiáját. Sem a civil társadalom, sem az üzleti szféra nem tudta ellensú‐
lyozni az állam dominanciáját (Földesi 2008). A versenysport az állam szocializmus 
idején kiemelt helyzetben volt, míg a sport többi területe a gyelmet és pénzügyi 
forrásokat tekintve is “alulmaradt”. A sporteszközök és sportszolgáltatások magyar‐
országi piaca 1990-ben meglehetősen szerény volt: négyszer kisebb, mint Dániában, 
és kilencvenszer kisebb, mint Németországban (Földesi 2008). Magyarországon az 
EU-átlaghoz viszonyítva, főleg az EU-élmezőnyhöz képest jelenleg is kevés ember 
sportol szabadidejében (Eurobarometer 2018). Ennek egyik oka a szakértők szerint a 
megfelelő hozzáállás hiányában keresendő. Perényi (2010) a zikailag aktív atalok 
jellemzőiként az autonóm döntéshozatalt és életvitelt, önmegvalósítást, kezdemé‐
nyezési és együttműködési hajlandóságot (ezek a szabad, demokratikus országok és 
emberek jellemzői) azonosította. A szocialista Közép-Kelet-Európában a “gondosko‐
dó állam politikája” mellett nem alakult ki az egyéni felelősségvállalás és az öngon‐
doskodás rendszere. Ez volt az egyik oka annak, hogy a szolgáltatók nehezen tudták 
az egészségügyi vagy éppen tneszszolgáltatásokat bevezetni (Simonyi 2015; Neulin‐
ger 2007). A 2000-es évek közepének Magyarországán az üzleti szektor még mindig 
nem volt elég erős (Földesi 2008), az elmúlt tizenöt évben azonban a szabadidősport‐
ban is egyre meghatározóbbá vált (Szabó 2012).
Szabadidősport-koncepciók, piacok és a szabadidősport értékteremtése
A szabadidősport és a hivatásos (professzionális) sport szétválása a 20. században 
megtörtént. A szabadidősportok megjelenésének hátterében Szabó (2012) szerint a 
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következő okok álltak: (1) nőtt a szabadidő mennyisége a társadalomban; (2) erősö‐
dött az egészségtudatosság; (3) az emberek egyre inkább egészséges életmódot 
akartak élni; (4) a versengés helyett fontosabbá vált a kikapcsolódás és a ttség; (5) 
diszkrecionális jövedelemnövekedés ment végbe; (6) a szabadidősport a szolgáltató 
szektor részévé vált; (7) a vállalati szektorban felértékelődött a munkavállalók jól‐
léte. Értelmezésünkben „a szabadidősport szabadidőben önként végzett, rendsze‐
res és nem rendszeres zikai testmozgás, az aktív rekreáció része, amelynek célja a 
teljesítőképesség és egészség megőrzése vagy helyreállítása, valamint a kikapcsoló‐
dás, szórakozás, a testi-lelki jóllét érzésének elérése mind a sportolás időtartama 
alatt, mind utána” (Szabó 2012, 25.). A szabadidősport fogyasztásának előfeltételei 
(Budai 1999; Laki, Nyerges 2004): elegendő szabadidő, megfelelő életszínvonal és 
pénz, valamint a megfelelő szemlélet. A szemlélet, a hozzáállás a legfontosabb.
Gratton és Taylor (2000), Parks, Quarterman és Thibault (2007) modelljei, va‐
lamint András (2003, 2004) hivatásos sportpiacokról végzett munkái alapján Szabó 
(2012) leírta a szabadidősport piacait. A fogyasztói, szponzor és merchandising (lo‐
gókkal, szimbólumokkal, védjegyekkel ellátott tárgyak) piacok nemcsak a hivatásos 
sport, hanem a szabadidősport szempontjából is relevánsak. Ezen kívül a szabad‐
idősport esetében a sportszerek, sportfelszerelések, sportruházat és a szakemberek 
piacairól beszél hetünk. A szabadidősport piacai nem tisztán egy szabadidő sport-
szolgáltató bevételi forrásait jelentik, ahogy az is előfordulhat, hogy e piacok nem 
üzleti alapon működő szolgáltatóhoz kapcsolódnak. Bevételi forrást közvetlenül a 
fogyasztói, a szpon zori és a merchandising piac jelenthet, közvetve pedig a sport‐
szakemberpiac. A fo gyasztói piac növekedése a másik négy piacon is növekedést 
generálhat. A fogyasztói piacot vizsgálva a legtöbb kutatás megállapítja, hogy a 
fér ak, a atalabbak, a nagyobb jövedelemmel rendelkezők, a nagyvárosokban 
élők, és a jobban képzettek többet sportolnak (Neulinger 2007; Szabó 2012; Paár 
2013; Paár et al. 2020; Sportgazdaságtani Kutatóközpont 2020). Paár és szerzőtársai 
(2020) kutatásai szerint a rendszeres sportte vékenységet a demográ ai jellemzők 
(életkor és nem) mellett jelentősen befolyásolják az élet minőség tényezői (egészsé‐
gi állapot, elégedettség az életben) és a sportinfrastruktú rával való ellátottság is – 
ahogy ezeket a jóléti skandináv államok példájánál is láthattuk. 
A szabadidősport értéket teremt mikro- és makrogazdasági szinten egyaránt 
(Paár 2011; Stocker, Szabó 2011; Szabó 2011, 2012, 2014; Vörös 2019; Ács et al. 2020a, 
b; Beck-Bíró 2020). Mikroszinten a sportoló egyén számára értéket teremthet testi 
és lelki egészségének megőrzése, fejlesztése és visszaállítása által. Fejleszti az élet 
más területein is fontos képességeket (mint önfegyelem, motiváció, kitartás, akarat, 
küzdés, a nyerni és veszíteni tudás képessége, kihívás kezelése). Az egyént meg‐
ajándékozza a pillanatnyi öröm, élvezet, izgalom, kikapcsolódás érzésével, akár 
owélménnyel is. A sportnak köszöhetően egészségesebb ember megbízhatóbb 
munkaerőként jelenik meg, így nagyobb jövedelmet érhet el, és csökkennek egyéni 
egészségügyi kiadásai is. Az egészséges ember rendelkezik azokkal a képességekkel, 
amelyek lehetővé teszik számára, hogy munkája révén megvalósíthassa lehetősé‐
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geit és kiteljesíthesse személyiségét (Paár 2011). Az életminőség objektív tényezőit 
jellemzően jólétként, míg szubjektív tényezőit jóllétként azonosítják (Michalkó et 
al. 2009). A sport által az életminőség objektív és szubjektív tényezői is javíthatók. A 
sport ezen felül közösséget, célt is adhat az egyéneknek.
Vállalati szinten a szabadidősportnak köszönhetően csökkennek a táppénzki‐
adások, kevesebb lesz a betegség, hiányzás és baleset a munkavállalók körében, 
ugyanakkor nő a teljesítmény (Paár 2011; Brinkley et al. 2016; American Collage of 
Lifestyle Medicine 2020). A szabadidősport további előnye, hogy a dolgozók elége‐
dettebbek, motiváltabbak lesznek, fejlődnek a munkába is transzferálható képessé‐
geik, készségeik (mint felelősség, kockázatvállalás, fegyelem), illetve a vállalat a 
dolgozók és a közösség körében is eleget tehet társadalmi felelősségvállalásának 
(Szabó 2012). Napjainkra jellemző, hogy a „ zikai képességek fejlesztésén és a ver‐
senyzésen túlmutatóan a legújabb meghatározások már arra törekednek, hogy nem 
csak az egyén, hanem a társadalom számára próbálják a sport hasznosságát kifejez‐
ni” (Gyömörei 2012, 30.).
Makrogazdasági szinten értékteremtő tényezőnek tekinthetők a csökkenő 
egészségügyi kiadások, mert az inaktivitás bizonyíthatóan szorosan összefügg 
egyes betegségcsoportok kialakulásának kockázatával (Ács et al. 2020a, b). További 
értéket jelent, hogy csökken a betegség okozta jövedelemkiesés, valamint a rok‐
kantsági és halálozási ráta, nő a várható élettartam. A szabadidősport új munkahe‐
lyeket teremt, és ennek köszönhetően adóbevételeket generál. Különösen a atalok 
körében fontos a közösségformálás valamint, a sport nevelési funkciója és feszült‐
séglevezető szerepe miatt, a bűnözés, huliganizmus és vandalizmus visszaszorulá‐
sa. A szabadidősport a turizmusra is többrétűen hat, gondoljunk csak a különféle 
nagy futóversenyekre vagy bármely más szabadidősport-eseményre (KPMG 2015). 
A mikro- és makrogazdasági szintű tényezők, az emberi tőke fejlesztése, a termelé‐
kenység és a társadalmi tőke fejlesztése eredményeként, együttesen járulhatnak 
hozzá a nemzetgazdasági versenyképességhez.
A szabadidősport helyzete Magyarországon és Közép-Kelet-Európában
A sportgazdaságtani tanulmányok döntően a hivatásos sporttal foglalkoznak. Az el‐
ső gazdasági vagy üzleti tanulmányok jellemzően Magyarországon is a hivatásos 
sporttal, leginkább a labdarúgással foglalkoztak (lásd András et al. 2019). András és 
szerzőtársai 116 darab, 2003 és 2018 között született magyar sportgazdaságtani cik‐
ket vizsgáltak meg. A szerzők az írásokat több szempont szerint kategorizálták, 
mint például a különböző sportok, funkcionális területek, hivatásos és szabadidő‐
sport-piacok. A 116 cikk 30 százaléka foglalkozott szabadidősporttal, leginkább an‐
nak fogyasztói piacával (András et al. 2019). 
Az első fontos, a szabadidősportok üzleti működését vizsgáló tanulmányok a 
2000-es évek közepétől születtek. András (2006) a szabadidősport érintettjeiről, tár‐
sadalmi hasznosságáról, valamint a sport és a nemzetgazdasági versenyképesség és 
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a turizmus kapcsolatáról írt. Neulinger (2007) a sporttermékek jellemzőit és a sza‐
badidősportokban való részvételt befolyásoló tényezőket írta le. Kutatása a társa‐
dalmi környezet, azaz a barátok, a család, az iskola és a civil szervezetek hatását 
vizsgálta. Magyar egyetemisták körében végzett, 1 000 fős kvantitatív, 80 esszét fel‐
dolgozó és 12 mélyinterjús kutatásai szerint a sportolásban való részvételt legin‐
kább a kortársak és a barátok befolyásolják, azaz úgy találta, hogy a barátok 
sportolása függ össze legerősebben az egyes egyének sportolásával. (A magyar 
egyetemistákról szóló részletesebb kutatási adatokhoz az elmúlt két évtizedből lásd 
Kozma, Szabó, Huncsik 2015).
Szabó (2012) bemutatta a szabadidősport-piacok működését, a szabadidő‐
sportok értékteremtését, és leírta az állami, a civil és az üzleti szféra jellemzőit, 
feladatait és hiányosságait. Kutatási tapasztalatai szerint a jól működő szabadidő‐
sport kulcsa a megfelelő szemlélet kialakításában és a fogyasztói piac növelésé‐
ben rejlik. A szolgáltatók működése a 2000-es években nem volt problémamentes: 
sok esetben hiányzott a professzionalizmus, az iparág ismerete, valamint a hite‐
les, megbízható vezetők személye és a reális üzleti tervezés. A tneszközpontok‐
nak nem volt szponzora és elegendő forrása a marketingtevékenységhez, és csupán 
harmaduk volt nyereséges.
Paár (2013) a sportfogyasztás tendenciáit elemezte. Kutatásai szerint a 
sportfogyasztás Magyarországon luxuscikknek számít. Számításai szerint a bu‐
dapesti háztartások 2,8-szor, a megyei jogú városok háztartásai 1,8-szor, a más 
egyéb városok háztartásai 1,4-szer nagyobb eséllyel költenek sportra, mint a 
községek háztartásai. A gyermektelen háztartásokhoz képest kétszeres a sport‐
kiadás jelenlétének esélye az egy- és kétgyermekesek között, a három- vagy 
négygyermekes családok 2,6-szor nagyobb eséllyel költenek sportra. A 65 év fe‐
letti háztartásfők háztartásaihoz képest 7,5-szer nagyobb eséllyel költenek 
sportra a 24 év alattiak, 5,1-szer a 35-44 évesek, 4,5-szer a 25-34 év, 2,8-szor a 
45-54 év, és 1,6-szer az 55-64 év közöttiek háztartásai. A legmagasabb iskolai 
végzettségűek költenek legnagyobb valószínűséggel a sportra, a csoport esély‐
hányadosa 3,1-szeres a legiskolázatlanabb csoporthoz képest, a középfokú vég‐
zettséggel rendelkezők esetében az érték 1,9-szeres. A nettó jövedelmi kate ‐
góriában eggyel magasabb szintre lépve 1,4-szeresre nő a sportkiadások esélye. 
A fenti felsorolásból jól látható az egyes csoportok közötti egyenlőtlenség a 
sportoláshoz való hozzáférés tekintetében. A magyar társadalom különböző 
csoportjainak lakóhely és jövedelem alapján várható élettartama közötti kü‐
lönbség folyamatosan nőtt 1991 és 2016 között, és ebben nagy szerepe van az 
egyéni egészségmagatartásnak, azon belül is a sportolással töltött időnek (Bíró 
et al. 2020).
Paár (2013) kutatási eredményei szerint Magyarország a kedvezőtlen egészsé‐
gi állapotú és alacsony lakossági sportköltésű országok csoportjába tartozik. Vörös 
(2017) klaszterelemzést végzett Eurostat adatok alapján, és hasonló eredményeket 
kapott, mint Paár 2013-ban.
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Az 1. táblázat azt mutatja, hogy Közép-Kelet-Európa országai sokkal keve‐
sebb pénzt és időt fordítanak a testmozgásra, mint az EU-26 átlaga. Következés‐
képpen rosszabb HDI-mutatókkal (emberi fejlettségi index mutatókkal), 
egészségi állapottal és várható élettartammal rendelkeznek (ahogy erre már 
korábban is utaltunk). A balti országokat kivéve, a közép-kelet-európai orszá‐
gokban a legalacsonyabb a születéskor várható átlagos élettartam, valamint az 
egészséges élettartam is (Vörös 2017). Míg az EU-ban 2017-ben 80,9 év volt a 
születéskor várható átlagos élettartam (fér ak: 78,3 és nők: 83,7), Magyarorszá‐
gon csak 75,8, (fér ak: 72,5 és nők: 79,2), Szlovákiában 77,2, Lengyelországban 
77,7, Csehországban 79 év (Gogola 2020). 2017-ben az EU-27 tagállamai közül 
Magyarország számolt be a tüdőrák és a vastagbélrák okozta legmagasabb stan‐
dardizált halálozási arányról (Eurostat 2020b). A rendszeres zikai aktivitás je‐
lentősen tudja csökkenteni a leggyakrabban előforduló, így a fent említett 
civilizációs betegségek kockázatát. A WHO szerint a zikai inaktivitás a negye‐
dik halálozáshoz vezető tényező a világon (Ács et al. 2020a, b).
Makrogazdasági szinten, ahogy már említettük, a zikai aktivitás növekedése 
hozzájárulhat az egészségügyi kiadások csökkentéséhez, és egy egészségesebb tár‐
sadalomban magasabb a termelékenység. Az inaktivitással összefüggő betegségek 
hazai összköltségterhe, a lakosságnak tulajdonítható kockázatok alapján 283,5 mil‐
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Németország, Szlovénia, 
Spanyolország 
Szórás 96,60376 4,47 
3. 
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Átlag 95,1625 26,42 Bulgária, Csehország, Észtország, 
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N=26 
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Forrás: Vörös 2019, 34. alapján saját szerkesztés
1. táblázat: Klaszterelemzés a háztartások sportköltéseiről és sportolásról
Clusteranalysis of households’ sport expenditures and sports activities
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liárd forint volt 2009-ben (Ács et al. 2011), és az inaktivitás tíz százalékos csökken‐
tése évi több mint 28 milliárd forint megtakarítást eredményezne (Ács et al. 2016). 
A teljes betegségteher 2005-től 2017-ig csökkent, de a zikai inaktivitással és egyéb 
életmódbeli, genetikai, környezeti tényezőkkel kapcsolatba hozható betegségek 
összes állami kiadásai 2009 és 2017 között emelkedtek, a 2-es típusú diabétesz, a 
vastagbélrák és az oszteoporózis terhei nőttek jelentősen (Ács et al. 2020a, b).
A szabadidősporttal kapcsolatos regionális szakirodalom áttekintése
Regionális szakirodalmi áttekintésünkben a tanulmányban vizsgált nyolc országhoz 
(Bulgária, Csehország, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Románia, Szlo‐
vákia, Szlovénia) kapcsolódó, angol nyelvű tudományos forrásokat tekintettük át. A 
publikációk feldolgozását országonként végeztük, majd kutatási részterületek sze‐
rint strukturáltuk. Míg a hazai szakirodalomban jellemzően a gaz dál kodástudo‐
mány területére koncentráltunk, a regionális szakirodalomban tágabb kitekintésre 
vállalkoztunk.
Az elméleti keretrendszer tekintetében Bulgáriában Ignatov és munkatársai 
(2015) a szabadidőn olyan időt értenek, „ami kívül esik a szakmai, családi és társa‐
dalmi kötelezettségeken, az az idő, amely alatt az egyén a szabad akarata alapján 
választja meg kreatív tevékenységeinek formáját és tartalmát, a pihenést és a ki‐
kapcsolódást” (Ignatov et al.  2015, 144.). Ugyancsak elméleti megfontolásainkhoz 
kapcsolódik Sekot (2013), aki szerint kulturális környezetünkben jelenleg szembe 
kell nézni azzal a tendenciával, hogy az emberek egyre inkább individualizálódnak, 
elveszítik a közösségi tevékenységek jótékony hatásait, passzív életmódot vezetnek, 
nem végeznek megfelelő szintű zikai tevékenységet, és nem sportolnak aktívan 
(Sekot 2013). A Sekot által hivatkozott adatok szerint a cseh lakosság körében a né‐
zői sportfogyasztás egyre növekvő tendencia. Arra a megállapításra jut, hogy az 
emberek nem értik, és ennek okán nem is élvezik a rendszeres zikai tevékenysé‐
gek jótékony, értékteremtő hatásait, ennek okaként pedig hajlamosak a szabadidő 
hiányát megnevezni. Ács és szerzőtársai (2018) szerint a V4 országokban a népes‐
ség 21–35 százaléka sportol heti rendszerességgel, az egyetemi hallgatók körében 
azonban kedvezőbbek az adatok, a női hallgatók 43,8, a fér hallgatók 57,3 százalé‐
ka rendkívül aktív. Laczkó és szerzőtársai (2020) szerint Magyarországon 16 szá ‐
zalék volt azon válaszadók aránya, akik hetente legalább háromszor sportoltak 
(ebben a kategóriában a legnagyobb érték), míg Csehországban a heti rendszeres‐
séggel sportolók aránya (31%) volt a legmagasabb. A legalacsonyabb inaktivitási rá‐
tát (42%) Csehországban, míg a legmagasabbat Lengyelországban (62%) találták a 
visegrádi országokat vizsgálva.
A szabadidősport fejlesztésében játszott sportirányítási szerep vonatkozásában 
Ilieva (2016) kutatását érdemes kiemelni, amely 153 szakértőt vont be a sport terüle‐
téről, kormányzati, önkormányzati, állami és magánszervezeti intézményekből egy‐
aránt. A tanulmány a szakemberek meglátásait gyűjtötte össze és értékelte a „Sport 
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for All” (SFA), azaz a mi értelmezésünkben a szabadidősport területén. A tanulmány 
megállapítja, hogy „Bulgáriában a hivatásos sport prioritást élvez az állami támoga‐
tásban, az elmúlt években tapasztalt negatív gazdasági tendenciák pedig szűkösséget 
eredményeztek az SFA-források biztosításában" (Ilieva 2016, 227.). 
Bednarik és szerzőtársai (2010) tanulmányukban a szlovén sportszolgáltatási 
piacot mutatják be. A vizsgálat évében, 2005-ben Szlovéniában a sportkiadások el‐
érték a GDP 1,93 százalékát, s ezek 85 százalékban magánkiadások (vállalatok és 
háztartások) voltak, az állami nanszírozás valamivel kevesebb, mint 15 százalékot 
tett ki. A kiadások teljes összege a gazdaság erősödésének köszönhetően 2005-ig 
folyamatosan emelkedett, ennek ellenére a sportra fordított összeg elmaradt a 
lakosság fogyasztási kiadásainak növekedésétől. Az átlagos szlovén háztartás a 
családi költségvetés 2,88 százalékát költötte sportra, ami évente 496 eurót jelentett. 
Ezen összeg kétharmadát sporttermékekre, egyharmadát sportszolgáltatásokra 
fordították.
A horvát állampolgárok reprezentatív mintáján (N=4 000) a szubjektív jóllét és 
a szabadidős tevékenységek összefüggését vizsgálva, Brajša-Žganec és szerzőtársai 
(2011) az életminőséget objektív tényezőkkel és az emberi életet befolyásoló ténye‐
zők szubjektív észlelésével határozták meg, ami a magyar szak iroda lomban megfe‐
lel Mihalkó és szerzőtársai (2009) valamint Kiss és András (2017) megközelítésének. 
Megállapításuk szerint a szabadidős tevékenységek nagyon fontos szerepet játsza‐
nak a szubjektív jóllétben. A szabadidős tevékenységekben való részvétel révén az 
emberek társadalmi kapcsolatokat építenek, pozitív élményeket, további készsége‐
ket és ismereteket szereznek, ezáltal javítják életminőségüket (Brajša-Žganec et al. 
2011). Lipovčanet és szerzőtársai (2018) a horvát idősek körében végeztek kutatást, 
és hasonló eredményre jutottak; a szabadidős tevékenységekben, a sportban való 
részvétel kedvező hatással lehet az idősebb felnőttek szubjektív jóllétére.
A vizsgált régió több országában is megtalálható az egyetemisták szabadidős 
tevekénységeit vizsgáló kutatási irány (lásd Kozma, Szabó, Huncsik 2015; Ács et 
al. 2018). Popeska és szerzőtársai (2015) a macedón és bolgár hallgatók közötti 
különbségeket kívánták meghatározni a szabadidős tevékenységekben való rész‐
vételük és annak tartalma szempontjából. A hallgatók elsősorban a passzív tevé‐
kenységekre fogékonyak: pihenés, ülő életmód (TV és számítógép), lógás, szóra ‐
kozás, emellett a barátok látogatása és séta a természetben, parkban (Popeska et 
al. 2015, 59.). Gyakrabban választanak egyszerre szórakoztató és pihentető, külö‐
nösen pedig olyan tevékenységeket, amelyek kielégítik az intim szféra igényeit 
(barátság, ismerkedés, szórakozás, szerelem). Popeska és Sivevska (2016) ered‐
ményei szerint a fér  és női hallgatók esetében különbségek mutatkoznak a test‐
mozgás heti gyakoriságában, a beltéri és kültéri tevékenységek kiválasztásában, 
továbbá a szabadidős tevékenységek fontosságában is. A szabadidősportparkok, 
kültéri tneszlétesítmények száma jelentősen nőtt Magyarországon is a vizsgált 
időszakban (Gyömörei et al. 2019), de ezen létesítmények vizsgálata meghaladja 
cikkünk kereteit.
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Az idős emberek szabadidős tevékenységeit vizsgáló lengyel kutatás szerzői, 
Sniadek és Zajadacz (2010) szerint a „sikeres öregedéshez” kiemelten fontos a rend‐
szeres testmozgás. A lengyel idősek a legkevésbé aktív uniós polgárok közé tartoz‐
nak, alacsony zikai és turisztikai aktivitásuk fő oka gyenge pénzügyi helyzetük, az 
aktív szabadidőszokások hiánya, és a korosztályt célzó sport- és szabadidős tevé‐
kenységek elégtelen kínálata és népszerűsítése (Sniadek, Zajadacz 2010, 210.). 
Kaščáková és Martinkovičová (2019) az aktív és a passzív szabadidős tevékenységek 
és a boldogság összefüggését vizsgálták Szlovákiában, és azt találták, hogy sokkal 
boldogabbak azok, akik aktív életet élnek, sport-, kulturális és társadalmi tevékeny‐
séget végeznek. Georgian és Lorand (2016) román adatokon bizonyította, hogy azok 
körében, akik nem folytatnak sportos szabadidős tevékeny ségeket, növekszik a 
nem kielégítő egészségi állapotúak aránya. A Sport gazdaság tani Kutatóközpont 
(2020) eredményei alapján is elmondható, hogy szigni  kánsan elége dettebbek saját 
egészségi állapotukkal azok, akik többet sportolnak.
A nemzetközi szakirodalom jellemzően a fogyasztói piaccal foglalkozik, illetve 
nagy súllyal szerepelnek a mozgás és az egészség kapcsolatára rávilágító kutatások 
is. Néhány kutatás a fogyasztói piac mellett a sportszerek, sportfel sze relések piacá‐
val is foglalkozik. A sportszerek és felszerelések értékesítése Magya r országon 
43 százalékkal nőtt 2010 és 2017 között, a magyarok mégis csak fele akkora összeget 
költenek sporteszközökre és sportruházatra, mint amennyi Csehországban és Szlo‐
véniában jellemző (Bánhidi 2016, idézi Gősi 2019). Ennek egyik oka az lehet, hogy 
akár a szomszédos országokhoz képest is lemaradásban vagyunk a sportruházati 
specializációt illetően. Másrészt szoros a kapcsolat a szabadidősport-fogyasztással, 
hiszen származtatott keresletről van szó. Szlovénia azonban inkább hasonlít a nyu‐
gati országokhoz (lásd 1. táblázat, 2. klaszter), Szlovéniában és Csehországban a 
legalacsonyabb az inaktívak aránya.
2012 és 2016 között az egy főre eső sporteszközvásárlás összege 30 euróról 
50 euróra nőtt Magyarországon (Bácsné et al. 2018). Az anyagi helyzet nem mutat 
erős kapcsolatot a sportolás mennyiségével, a sportszolgáltatásokra és sporteszkö‐
zökre költött összeggel azonban már igen: a jobb anyagi helyzetben lévők többet 
költenek ezekre. Hazánkban éves szinten legjellemzőbb a 10 000 és 30 000 forint kö‐
zötti költés sportszerre, sportruházatra a legalább hetente sportolók körében 
(Sportgazdaságtani Kutatóközpont 2020).
Lengyelországban a háztartások átlagos éves sport- és rekreációs kiadása 105 
euró volt 2019-ben, ami 9,2 eurós növekedést jelent a négy évvel korábbi értékhez 
képest. A lengyelek ugyan többet költenek sportra és kikapcsolódásra, zikai akti‐
vitásuk össztársadalmi szinten mégis csökken (The Firstnews 2019). A lengyel t‐
neszpiac viszont az első tíz legnagyobb európai piac között található (Deloitte 
2019), és egyúttal az egyik legdinamikusabban fejlődő piac is, amely részben annak 
is köszönhető, hogy kiemelkedő az alsó és középrétegeket célzó, széles körű szol‐
gáltatásokat kínáló klubok száma (farmactive.eu 2017). Ahhoz, hogy a terület fej‐
lődjön, mindenképp szükség van ágazati szervezettségre és a lakosság zikai 
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aktivitással és a sportszolgáltatókkal szembeni pozitív attitűdjére, s e vonatkozás‐
ban Lengyelország előbbre jár, mint hazánk. Bár már kikerültünk a „fejletlen” bal‐
káni, kelet-európai zónából, és az „ígéretes” piacokhoz tartozunk, még jelentős a 
lemaradásunk a nyugat-európai piacokkal és Lengyelországgal összehasonlítva is 
(Zopcsák 2018). A 38 millió lakosú Lengyelországban közel hárommillió tneszklub‐
tagot regisztráltak 2018-ban, és piaci előrejelzések szerint három-öt éven belül ez a 
szám várhatóan négymillió tagra, vagyis a népesség 10,5 százalékára emelkedik 
(Cesport n.a.; Deloitte 2019). A kutatások még nem számoltak a koronavírussal; a 
TDAmeritrade 2020 szerint például az amerikaiak 59 százaléka nem tervezi, hogy 
visszatér a tnesztermekbe a világjárvány után, ugyanakkor az otthoni eszközök 
használata, valamint az online és digitális tnesz területe rohamos léptekben fejlő‐
dik (Segran 2021).
A globális sportfelszerelés és -ruházati piac értéke 2023-ra elérheti a 619 279 millió 
dollárt. A sportruházat és -cipő szegmense várhatóan exponenciálisan növekszik, külö‐
nösen a futás, tnesz, kerékpár, csapat- és vízi sportok területén (Allied Market Research 
2018). A közép-európai otthoni tneszfelszerelések piacán 2017 és 2020 között 8,2 száza‐
lékos éves növekedési rátát prognosztizálnak. Lengyelországban várják a legmagasabb, 
11,9 százalékos növekedési ütemet, Szlovákia 8,4 százalékos értékkel a hatodik helyre 
szorult. 2016-ban a közép-európai otthoni tneszfelszerelések piaca 2,14 milliárd dollár 
volt (Cesport na.). Európán belül Romániában növekszik leggyorsabban az egészségügyi 
és tneszszolgáltatók száma. Lengyelországban, ahol a funkcionalitásra gyelnek, az 
olcsóbb termek érhetők el legnagyobb számban, míg Romániában jellemzően a prémi‐
um ajánlatok iránt érdeklődnek (Kearney n.a.). A legutóbb idézett kutatások nem az 
akadémiai szférából, hanem kutatócégektől és piaci szereplőktől származnak, ugyanak‐
kor fontos piaci információkat, üzleti adatokat, előrejelzéseket hordoznak magukban.
Módszertan
Kutatási kérdésünk a szabadidősport gazdasági és társadalmi szerepének alakulásá‐
ra vonatkozott a KKE régióban. A kérdés megválaszolásához a következő lépéseket 
végeztük el. A 2010 és 2019 közötti időszakra a szabadidősport-fogyasztás, a szabad‐
idősporthoz kapcsolódó termelés és szolgáltatás volumenének változására vonat‐
kozó adatokat gyűjtöttünk a nyolc országról, illetve, ahol az információ elérhető 
volt, az európai uniós átlagot is közöljük. A régiós szakirodalom áttekintése alapján 
elmondható, hogy a témában viszonylag kevés az üzleti fókuszú kutatás és a struk‐
turált adatbázis. A kutatás egyik korlátját az jelenti, hogy nem minden változó ese‐
tében áll rendelkezésre adat minden egyes évre vonatkozóan. Az adatokhoz 
kapcsolódó részletes információkat foglalja össze a 2. táblázat. Az egyes adatok 
mellett feltüntettük azt is, hogy a szabadidősport-piacok közül melyekhez kapcso‐
lódnak. Véleményünk szerint a gazdasági, piaci adatok gyűjtése és strukturált fel‐
dolgozása, ismertetése jól mutatja a szabadidősport iránti kereslet változását.
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A régiós trendek vizsgálata után a magyarországi adatokra fókuszálunk, azon 
belül is a szabadidősport üzleti fejlődésére. Mind a régiós, mind a hazai adatgyűjtés 
esetén kiemeltük a kapcsolatot az adatbázisok és az érintett szabadidősport-piac 
között. A hazai fogyasztói piac becsléséhez egyrészt a KSH adatbázisából kigyűjtöt‐
tük a testedzési szolgáltatást nyújtó vállalkozások számát és teljesítményét 2011 és 
2017 között (fogyasztói és sportszakemberpiachoz kapcsolódóan), másrészt a sport‐
célú alapítványok és nonpro t szervezetek számát és árbevételét 2011 és 2018 kö‐
zött (fogyasztói és sportszakemberpiachoz kapcsolódóan), harmadrészt a szek ‐
torban szereplő legnagyobb vállalatok teljesítményét vizsgáltuk. Utóbbin belül a 
legnagyobb sportfelszerelés-forgalmazók, illetve szabadidősport rendezvényszer‐




A fogyasztók zikai aktivitása és szabadidős sportköltései
A régióban 2018-ra csökkent az aktív emberek aránya: az 1. ábrán a sosem sporto‐
lók arányát láthatjuk, Bulgária kivételével 2018-ra sajnos ez az érték mindenhol 
növekedett (Eurobarometer 2006,  2010, 2014, 2018). Az otthoni testmozgás ugyan‐
akkor népszerű Közép-Kelet-Európában: a sportoló válaszadók több mint felénél 
jellemző Szlovákiában (62%), Romániában (60%) és Magyarországon (59%) is. Cseh‐
országot (15%) kivéve a tneszközpontokba az EU átlagánál kisebb arányban járnak 
ezekben az országokban.
Magyarországon és Romániában is 50 százalékkal nőtt a tneszklubokat látogató 
sportolók aránya, ami nagyon alacsony látogatási szintről indult, és még így is 10% 
alatt maradt (3. táblázat). Az átlagos növekedés 14%, míg az EU-28-ban stagnálás volt 
tapasztalható. Szomorú tény azonban, hogy csak a csehek érik el az EU-28-as átlagot, 
vagyis a 15 százalékot. A tneszklubokat jellemzően atal, jól képzett városi emberek 
látogatják, de szerencsére egyre több nő és idős ember jár, és a klubok igyekeznek 
őket is egyre jobb minőségben kiszolgálni (Cieślikowski, Kantyka 2018).
A következőkben az Eurostat adatain végzett szekunder adatelemzéseink ered‐
ményeit mutatjuk be. A 2. ábra a háztartások sporteszközökre és sportszolgáltatásokra 
fordított fogyasztási kiadásainak változását mutatja be 2010-ről 2015-re a közép-kelet-
európai országokban, a sporttal kapcsolatba hozható COICOP (Classi cation of Individual 
Consumption according to Purpose) kategóriák összegzéseként. Mindenütt növekedés ta‐
pasztalható, de Bulgária (34%) és Szlovákia (29%) kiemelkednek, míg Szlovéniában a 
háztartások sporttermékekre és -szolgáltatásokra fordított átlagos fogyasztási kiadásai 
szinte változatlanok maradtak a vizsgált periódusban (1% növekedés), viszont náluk a 
legmagasabb az érték. Magyarországon a növekedés 14 százalékos.
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Termékek és szolgáltatások
A régióban 2015 és 2019 között a sport- és szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos 
szolgáltatásokra fordított kiadások (COICOP 09.4.1) átlagosan körülbelül 2 százalék‐
kal növekedtek évente, az EU-28-as megfelelő adat is 2%. Szlovákiában (3,8%) és 
Magyarországon (2,9%) volt a legnagyobb éves átlagos növekedés, 2% alatti adatot 
Bulgáriában, Lengyelországban, Romániában és Szlovéniában találhattunk. 2015 és 
2019 között a szlovák, a magyar és a cseh adatok változtak 10% feletti mértékben 
(17, 13 és 13 százalékkal).
A régióban a legtöbb sportszergyártó Csehországban (több mint 500 gyártó, ez 
az EU-28 összes gyártójának kb. 12 százaléka) és Lengyelországban (több mint 450 
gyártó, ez az EU-28 összes gyártójának kb. 10 százaléka) található, míg a legnagyobb 
növekedést Szlovákiában és Bulgáriában tapasztalhattuk (de ezek az országok jó‐
szerivel a nulláról indultak). A régió egészét tekintve 2008 és 2018 között a gyártók 
1. ábra: Soha nem sportolók aránya (százalék)
How often do you exercise or play sport? – Never (percentage)










Bulgária Csehország Horvátország Magyarország Lengyelország Románia Szlovénia Szlovákia
2006 2010 2014 2018
3. táblázat: Fitneszklubokat látogató sportolók aránya a KKE régióban
Percentage of athletes attending tness clubs in the CEE region
Forrás: Eurobarometer 2014; 2018 alapján a szerzők saját szerkesztése
 Bulgária Cseho. Horváto. Magyaro. Lengyelo. Románia Szlovénia Szlovákia 
2014 (%) 12,00 17,00 9,00 6,00 9,00 6,00 6,00 13,00 
2018 (%) 14,00 15,00 7,00 9,00 11,00 9,00 6,00 14,00 
Változás 16,00% -12,00% -22,00% 50,00% 22,00% 50,00% 0,00% 8,00% 
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2. ábra: A háztartások átlagos fogyasztási kiadásai sporteszközökre és -szolgáltatásokra 
2010-ben és 2015-ben (COICOP kategóriák, PPS)
Average consumption expenditure of private households on sports equipments and servic es by
COICOP consumption purpose in 2010 and 2015 (PPS)
Forrás: Eurostat 2019 alapján a szerzők saját szerkesztése










3. ábra: A sportszergyártók forgalma millió euróban
Manufacturers’ turnover in sports equipments (million Euro)









2008 2013 2018 
Forrás: Eurostat 2019 alapján a szerzők saját szerkesztése
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száma 35 százalékkal, 1 057-ről 1 428-ra nőtt. Ami a gyártók forgalmát illeti, Cseh‐
országban és Magyarországon a legmagasabbak az összegek, ám az összes EU-28 
gyártó forgalmának így is csak körülbelül 3 százalékát teszik ki (3. ábra). A legna‐
gyobb növekedés Bulgáriában és Romániában történt ebben az időszakban. 2008 és 
2018 között a régióban a gyártók forgalma összességében 74 százalékkal, 488,8 mil‐
lió euróról 850,1 millió euróra emelkedett.
A 4. táblázat összefoglalóan tartalmazza a legnagyobb változást mutató és a 
legnagyobb értékkel rendelkező országokat. Eredményeink bizonyítják, hogy a ré‐
gióban a szabadidősport területén az üzleti szektor megerősödött. Az összes vizs‐
gált tényező növekedést mutatott, ám sajnos a zikai inaktivitás is; a jelentős 
pozitív irányú változások részben a viszonylag alacsony kiindulási értékeknek 
tulajdoníthatók.
A magyarországi példa
A régiós adatok bemutatása után gyelmünket a magyarországi szabadidősport-
piaci trendek felé fordítjuk. A fogyasztói érdeklődés növekedését az egyes szabad‐
idősport-piacokon működő szervezetek eredményeinek vizsgálatával mutatjuk 
be: sportszolgáltatók (vállalatok és non-pro t szervezetek), sportfelszerelés-for‐
galmazók és szabadidősport-rendezvények szervezői. A 4. ábrán a testedzési szol‐
gáltatást nyújtó vállalatok számának és bevételének alakulását láthatjuk 2011 és 
2017 között.
A KSH adatai alapján elmondható, hogy 2011 és 2017 között a testedzési szol‐
gáltatást nyújtó vállalkozások száma és bevétele egyaránt jelentősen nőtt. 2017-ben 
látható egy kisebb visszaesés a bevételekben, de a vállalkozások száma tovább nö‐
vekedett. A szabadidősport-szolgáltatásokat gyakran nonpro t szervezetek nyújt‐
ják, ezért megvizsgáltuk a sportcélú alapítványok, nonpro t szervezetek számának 
és bevételének alakulását is a 2010-es években. 2011 és 2018 között az ilyen szerve‐
zetek száma 7 563-ról 9 693-ra nőtt, míg a bevételük 51,8 milliárd forintról 288,02 
milliárd forintra emelkedett (KSH 2019). Bár 2014 és 2017 között a civil szereplők 
bevétele megháromszorozódott, meg kell említeni, hogy ebben jelentős szerepet 
játszhatott az úgynevezett TAO nanszírozás1 megjelenése, és ezáltal a hivatásos 
sport áttételes támogatása is. Ez a növekedés tehát nem feltétlenül ad valós képet a 
szabadidősport fejlődéséről, de a 4. ábra eredményeivel együtt elmondható, hogy a 
szabadidős szolgáltatások iránti kereslet és kínálat egyaránt komoly növekedést 
mutatott a vizsgált időszakban.
A szabadidős sportfogyasztás iránti intenzív növekedésről tanúskodik a legna‐
gyobb sportfelszerelés-  és sportruházat-forgalmazó vállalkozások üzleti teljesítmé‐
nye. 2010 és 2018 között a három legnagyobb magyarországi forgalmazó (Decathlon, 
Hervis, Sportsdirect.com) bevétele csaknem megháromszorozódott, a legnagyobb 
forgalmat lebonyolító Decathlon vállalat pedig meg tudta négyszerezni (15,96 milli‐
árd forintról 60,93 milliárd forintra) nettó árbevételét (E-beszámoló 2019).
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A magyarországi piacvezető szabadidősport-rendezvényszervező vállalat, 
a Budapest Sportiroda (BSI) nettó árbevételét 76 százalékkal tudta növelni 2011 
és 2018 között, amelynek köszönhetően bevételük már egymilliárd forint fölé 
nőtt (E-beszámoló 2019), ami a fogyasztói vásárlóerő komoly növekedésére utal. 
A három legnagyobb futóesemény Budapesten a tavaszi Vivicitta, illetve az őszi 
félmaraton és maraton. Mindhárom eseményen jelentősen nőtt a résztvevők 
száma: míg 2010-ben a három eseményen 36 700 fő vett részt, addig 2018-ban 
már 78 275 fő (futanet 2019). Hangsúlyos trendként értékelhető a külföldi futók 
számának emelkedése (már az indulók 17 százalékát teszik ki), valamint a női 
futók bővülő részvétele, különösen a félmaratonon (futanet 2019). Mind a ha‐
zai, mind a külföldi futók számának növekedéséhez hozzájárulhat a futóesemé‐
nyek szervezőinek erős hazai és nemzetközi marketingtevékenysége, valamint 
a közösségi média fejlődése.
A magyarországi eredményeket összegezve kijelenthetjük, hogy a 2008-
2009-es gazdasági válság után, és kifejezetten 2013 és 2017 között jelentősen 
bővült a szabadidősport-szolgáltatások és -termékek iránti kereslet. Kérdés, 
hogy a jövőben folytatódik-e ez a tendencia, vagy a növekedés elérte határait. A 
koronavírus-járvány hatása pedig újabb fejezeteket nyit a szabaidősport fo‐
gyasztói és kutatói életében is.
4. ábra: Testedzési szolgáltatást nyújtó vállalkozások számának és bevételének 
alakulása 2011 és 2017 között
Number and net revenue of businesses providing tness services between 
2011 and 2017



















2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év
A működő vállalkozások száma (db) Nettó árbevétel (1000 Ft)
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Következtetések
A közép-kelet-európai térség vizsgált országaiban a szabadidősport-szolgáltatások‐
ban az üzleti szektor jelentős mértékű bővülését, erősödését tapasztalhattuk. A sza‐
badidősportra fordított költések növekedtek, igaz, csak a társadalom egyes szeg ‐
menseiben; leginkább a magasabb jövedelemmel rendelkezők engedhetik meg ma ‐
guknak, hogy sporttermékekre és -szolgáltatásokra költsenek. A gazdaság és a 
szolgáltatások növekedésének köszönhetően a szabadidősport-szolgáltatók is virá‐
gozhatnak, és a fogyasztási kiadások is nagyobbak lehetnek ezen a területen. 
A jövedelmi tényezőnél is fontosabb lehet az emberek szemlélete, hozzáállása, 
s ennek formálása a piaci működésű szolgáltatók mellett a civil és állami szférénak 
is feladata. Érdemes minden szereplőnek erőfeszítést tennie, hisz a szabaidős spor‐
tolás mind az egyéneknek, mind a vállalatoknak, mind a társadalomnak értéket te‐
remt. Kevés az ilyen „win-win-win” tevékenység. 
Fontos tanulság, hogy a szabadidősport-eszközök és -szolgáltatások iránti 
kereslet növekedése elsősorban nem a sportolók számának növekedése miatt 
következett be, hanem azért, mert akik korábban is sportoltak, többet költenek. 
Jelenleg tehát a szabadidősportban résztvevők csökkenő száma mellett növek ‐
szenek a sporteszközökre és sportszolgáltatásokra fordított kiadások. Az Euro‐
baro méter 2018-as adatai szerint a régióban egyre többen vannak azok, akik 
soha nem végeznek sporttevékenységet. Ugyanakkor emelkedett a sport- és 
szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatók száma és bevétele, vala‐
mint a sportszergyártók értékesítése is. A szolgáltatás igénybevételét és a gyár‐
tókat tekintve is Bulgáriában és Szlovákiában ment végbe a legnagyobb 
változás (a nagyon alacsony kiindulási értékek miatt), a legkiemelkedőbb érté‐
keket viszont Csehország mutatja ( tneszklub-látogatók arányában, sportszer‐
gyártók számában és forgalmában is). Magyarországon a sport- és szabadidős 
tevékenységekhez kötődő szolgáltatások száma és bevétele is erősödött, a nö‐
vekedés a sportszergyártók forgalmában is megjelenik.
A szabadidősportra fordított kiadások növekedése és a sporttevékenység 
gyakoriságának csökkenése (vagy stagnálása) egyfajta furcsa kettősségként je‐
lenik meg, amelynek hátterében a jövedelmi egyenlőtlenségek állnak: van egy 
olyan fogyasztói réteg, amelyik képes többet sportolni és többet költeni a 
sportra, míg széles rétegek ezt nem engedhetik meg maguknak. A feltörekvő 
piacokon az egészségtudatosság, s ezzel összefüggésben a sportolás jelentősége 
elsősorban a gazdag, atal és városi lakosság körében erősödik.  Ha az állam 
csak a hivatásos sportra költ, és a szabadidősport támogatása háttérbe szorul, 
akkor fennmaradnak a szabadidősporthoz való hozzáférés egyenlőtlenségei, 
ami a szabadidősport és az egészség szoros kapcsolata miatt kifejezetten hátrá‐
nyos az alacsonyabb jövedelmi kategóriájúak amúgy is rosszabb egészségi álla‐
pota miatt. A szabadidősport sokat segít a testi és lelki egészség megőrzésében, 
fejlesztésében és vissza állításában is.
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A tanulmány leíró jellege nem teszi lehetővé az adatokból levonható össze‐
függések mélyreható vizsgálatát. A jövőbeli kutatásoknak érdemes egyrészt regi‐
onális együttműködésekben összehasonlítaniuk a különböző országok eredmé ‐
nyeit, másrészt fontos lenne azt vizsgálni, hogy az egyes országokon belül miként 
oszlanak meg a szabadidős sporttevékenységekhez való hozzáférés esélyei, és az 
ehhez kapcsolódó költések a régiók, illetve a különböző fogyasztói csoportok kö‐
zött. Indokolt lenne a fogyasztói piac mellett más szabadidő sport-piacok részle‐
tesebb vizsgálata is. Különösen aktuális és érdekes feladat a koronavírus-járvány 
rövid és hosszú távú következményeinek kutatása, mely a sportolási szokások és 
a szolgáltatói kínálat változásait egyaránt nyomon követné.
Jegyzet
1 A jogszabály a látványcsapatsportok (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong és röplabda) 
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